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Una problemàtica comú en el marc de tots els grups de treball ha estat aquella que 
correspon a la situació de les finances públiques i l’impacte que d’aquesta se’n deriva 
per a l’entorn i les condicions que afecten directament al creixement econòmic. És 
aquesta una preocupació de primer ordre per a tots els agents implicats i que cal 
solucionar amb la màxima celeritat possible tot assumint que les receptes són 
complexes i sovint traumàtiques, sobretot quan el conjunt del país i les seves 
institucions han fet tard en el control de les finances públiques. Ara possiblement també 
ens adonem que no és una qüestió aquesta a la que s’ha de fer front de forma 
conjuntural, no és pot esperar a preocupar-nos per el control de les finances públiques 
per a quan venen moments difícils, les finances públiques han d’estar sotmeses al 
màxim rigor i control en tot moment, tant en els períodes alts del cicle econòmic com en 
els que presenten escenaris de constrenyiment fiscal conjuntural. 
Redreçar un trencament general de les finances públiques és tant traumàtic que cal ser 
conscients de la importància d’establir tots els mecanismes necessaris per tal que 
aquesta situació  tingui possibilitats pràcticament nul·les d’existir. 
El pagament rigorós de totes les factures als proveïdors del sector públic té molta 
relació no només amb els recursos caixa disponibles, sinó en la pròpia gestió pública en 
molts diferents àmbits i processos, els financers, els comptables, els tècnics. 
També cal comptar amb uns valors que entenguin que cal protegir l’activitat econòmica 
i empresarial, que cal complir amb el deure de protegir la seva liquiditat, per a protegir a 
la vegada el seu desenvolupament, el seu creixement i de nou la garantia de que 




amb l’exemple i fer la feina que ens toca fer des de les administracions, aquesta és 
sinònim a la vegada de promoció econòmica i entorns de confiança. 
Ara tenim en ment que als proveïdors no se’ls paga a termini per la caiguda dels 
ingressos del sector públic, això no és del tot correcte, ens atrevim a verificar a quants 
dies cobraven els proveïdors de l’administració pública en els moments de festa de 
l’economia espanyola? ... ens enduríem un ensurt al comprovar que bona part dels 
nostres problemes no tenen ni de lluny l’arrel en la pròpia crisi econòmica actual, i si 
això hagués estat a l’agenda en els moments que tenia que estar, segurament ara els 
nostres problemes serien afrontats des d’una altre perspectiva. 
El govern de la ciutat de Barcelona, conscient de la importància d’aquest tema i de la 
preocupació expressada als diferents grups de treball del Barcelona Creixement, ha 
seguit impulsant a fons tots els mecanismes necessaris per tal que aquesta institució 
pagui a tots els seus proveïdors en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data 
de l’entrada al registre de la factura des de qualsevol dels 10 districtes i per a totes les 
empreses i ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquesta fita ha de ser assolida amb els ratis que s’obtinguin com a molt tard el mes de 
desembre de 2012. Se’n farà i de fet ja s’està fent, un seguiment mensual dels mateixos. 
Voldríem fer un repàs i agafar consciència del que implica poder arribar a complir amb la 
fita mencionada: 
- Un control rigorós dels pressupostos públics de la ciutat de Barcelona, que han de 
ser absolutament reals i prudents, orientats a normativa europea i anticipant el 
compte de resultats que es despendrà de la seva execució. Anar sempre per 
endavant dels esdeveniments. Fer planificació financera orientada a resultats, un 




És per això que el govern va prendre una decisió clau, orientar-se a Europa i 
superar la legislació comptable pública de l’Estat Espanyol, d’una legislació 
pressupostaria i d’Hisenda local que no s’ha harmonitzat de forma oportuna amb 
allò que s’exigeix des d’Europa de ja fa molts anys. Aquesta orientació radical a 
allò que exigeix el Sistema Europeu de Comptes (altrament anomenat a l’Estat 
Espanyol, la Comptabilitat Nacional) possibilita una defensa de l’objectiu financer 
principal de la ciutat de Barcelona que es desprèn del mapa de ciutat, protegir la 
seva liquiditat, protegir caixa. De nou, per a ser motor de país es necessari que el 
contagi general no arribi a la nostra institució, només salvaguardant una posició 
financera pública forta podrem aspirar al creixement econòmic. Aquest equilibri 
tant traumàtic que suposa travessar períodes de consolidació fiscal sense fer mal 
al creixement econòmic, Barcelona ho pot afrontar amb coratge, és per això 
també que està creant una estructura organitzativa que vincula l’economia, la 
gestió i les finances amb les polítiques públiques de promoció econòmica i 
desenvolupament territorial. 
- Garantida una bona posició de caixa, cal ara incidir en tres processos que 
disposaran dels seus indicadors particularitzats, aquests processos corresponen a: 
El procés de verificació, que s’entén per aquell període de dies que transcorren 
des de l’entrada de la factura al registre general de l’ajuntament fins a la seva 
comptabilització. 
El procés d’aprovació, que és aquell que està delimitat per els dies que 
transcorren des de la comptabilització de la factura fins la seva aprovació. 
I finalment el procés de fiscalització, control i pagament, que son els dies que 
transcorren des de l’aprovació de la factura fins a l’entrega de l’ordre de 





En aquests moments, el nombre de dies en els que l’Ajuntament de Barcelona 
està pagant als seus proveïdors sumant els tres períodes anteriorment mencionats 
i corresponent al mes de febrer de 2012, és de 42 dies. 
 
